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Resumen 
Objetivo: Analizar los principales discursos sobre investigación formativa 
presentes en las políticas educativas y las representaciones sociales de actores 
educativos en el programa académico de Enfermería de la Universidad Francisco 
de Paula Santander. Materiales y métodos: Las orientaciones metodológicas 
parten del análisis del discurso vertical cualitativo para lograr comprender los 
enunciados de los documentos institucionales y el grupo focal para identificar las 
representaciones sociales de los autores. Resultados: El estudio logra develar 
que la investigación formativa es sistemática durante todo el programa 
académico de Enfermería, tangencialmente evidenciado en las pretensiones 
curriculares donde la formación en los paradigmas de investigación fortalece 
tanto la teoría como la práctica. Conclusiones: El estudio muestra una relación 
significativa entre los enunciados de las políticas educativas del programa y los 
relatos de los sujetos objeto de estudio. 
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Abstract 
Objective: To analyze the main speeches on formative research found in 
educational policies and the social representations of educational actors in the 
academic program of Nursing at the University of Francisco de Paula 
Santander. Materials and methods: The methodological guidelines start from 
the analysis of the qualitative vertical discourse to understand the statements of 
the institutional documents and the focus group to identify the social 
representations of the authors. Results: The study revealed that formative 
research is systematic throughout the academic program of Nursing, which is 
also tangentially evidenced in the curriculum pretensions, where the formation 
in the paradigms of research strengthens both the theory and 
practice. Conclusions: The study shows a significant relationship between the 
statements of the educational policies of the program and the stories of the 
individuals under study. 
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